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Для понимания всех процессов и зависимостей требуется продолжить 
исследования в этих парах трения. Они будут проводиться на лаборатор-
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ 
 
В настоящее время на предприятиях, эксплуатирующих грузоподъѐм-
ные механизмы, затруднен контроль над параметрами их путей. Это про-
исходит по ряду причин: чаще всего – из-за отсутствия специалистов, 
умеющих выполнять наблюдения за планово-высотными параметрами [1].  
В этой работе мы предлагаем, на наш взгляд, очень простой способ 
проведения измерений – с использованием увеличительных призматиче-
ских линз. Измерительный прибор с лучом устанавливаем на одну из точек 
пути, очень точно выравниваем (см. рисунок). 
На дополнительные (достаточно) три точки на концах пути устанав-
ливаем призмы, как бы накладываем невидимый прямоугольник, состоя-
щий из лучей, проходящих через призмы и измерительный прибор [2, 3].  
С помощью линейки, глядя в прибор, записываем отклонения. Зная 
измеренные расстояния между крайними точками с точностью до мм, 
можно простыми арифметическими действиями получить настоящие зна-






Схема установки прибора и призматических линз 
 
 
Устанавливая высотную рейку на интересующих точках по перекре-
стию прибора (нивелира или теодолита) можно определять высотные от-
метки. Далее полученные параметры легко нанести на миллиметровую бу-
магу для удобства анализа. 
Нами разработана компьютерная программа для построения планово-
высотного положения кранового пути. Она позволяет достаточно быстро и 
эффективно определять участки кранового пути, требующие ремонта и 
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